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Penelitian ini mengambil lokasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara dengan jumlah populasi dalam penelitian 
ini sejumlah 145 orang sedangkan responden berjumlah 110 orang. Uji instrumen 
menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik  analisis yang digunakan 
adalah SEM (Structural Equation Modelling) AMOS versi 18. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penempatan, kompetensi dan 
komitmen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, 2) penempatan, 
kompetensi, komitmen dan kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja pegawai, 3) penempatan, kompetensi dan komitmen tidak berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja, tidak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan 
kerja sebagai variabel intervening. 
 



































EFFECT OF PLACEMENT, COMPETENCE AND COMMITMENT TO 





This study took place in the Environment of Civil Servants Regional 
Secretariat Jepara district, with a population in this study a number of 145 people, 
while respondents were 110 people. Test instrument using validity and reliability 
test. The analysis technique used is SEM (Structural Equation Modelling) AMOS 
version 18. 
The results of this study indicate that 1) the placement, competence and 
commitment to positive and of a significant effect on job satisfaction, 2) the 
placement, competence,  commitment and job satisfaction of positive and 
significant effect on the performance of employees, 3) the placement, 
competence and commitment is not positive and significant effect on the 
performance of employees through job satisfaction, is not positive and significant 
effect on the performance of employees through job satisfaction as an intervening 
variable. 
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